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 ،آلیاژی که دارند طبق ادعای کارخانه سازنده و طراحی به دلیل جنس  rehsinif odne-PX هاییلفازمینه: 
 rehsinif odne-PXکنند. کارایی فایل  یسازپاک یترمؤثر طوربهدرون کانال را  ماندهیباقمواد  توانندیم
 کامل ارزیابی نشده است. طوربههیدروکساید هنوز  کلسیم یسازخارجی ابر
بر حذف کلسیم هیدورکساید  rehsinif odne-PXمیزان کارایی فایل  بررسی باهدفهدف: مطالعه حاضر 
 egnirysو  noitagirrI cinosartlU evissaP هایروشاز شیار ساختگی کانال و همچنین مقایسه آن با 
 است. شدهانجام noitagirri eldeen
دندان کشیده شده پرمولر مندیبل تک کانال با  88آزمایشگاهی  -: در این مطالعه تجربیهاروشمواد و 
 به هادندان .ندشد یسازآماده) %10.8( ecaRفایل  قطع گردیده و تا هاآنشد. تاج مستقیم انتخاب  یهاکانال
 هاکانالیارها و ش دوشیار ساختگی در قسمت میانی هر نیمه تهیه شد.تقسیم شدن باکالی و لینگوالی ییمهدون
دمای  یک هفته در شرایط هادندانو  ،نمونه ها دوباره به هم متصل شدندتوسط کلسیم هیدروکساید پر شدند
هر د (شدنگروه تقسیم تصادفی به سه  صورتبه داری شدند. درصد نگه ..7سانتی گراد و رطوبت درجه  19
توسط استریو میکروسکوپ قبل و بعد از قرار دادن کلسیم  هانمونه. از ).دندان ییمهن 39؛ دندان 17گروه 
تبه تعلق گرفت طبق مطالعات قبلی ر ماندهیباق هیدروکساید ن کلسیممیزابه هیدروکساید فتوگرافی تهیه شد. 
 ) درنظرگرفته شد.50.0<pسطح معنادار بودن (به کامپیوتر منتقل شد. هادادهو سپس 
 evissaPروش بهتر از دو  دارییمعن طوربهدر قسمت میانی  rehsinif odne-PX: يافته ها
بود  مؤثردر حذف کلسیم هیدروکساید  noitatirri eldeen egnirys و noitagirrI cinosartlU
کساید را حذف وهیدر یمها کلسروشبهتر از سایر  rehsinif odne-PX نیز ). در قسمت اپیکال50.0<P(
 ).50.0>Pنشد (مشاهده  هاگروهبین  دارییمعنولی تفاوت  نمود
 cinosartlU evissaP وپس از آن rehsinif odne-PX با توجه به نتایج به دست آمده: نتیجه گیری
 اپیکال ناحیه یوشیار  از نواحی دارای جذف کلسیم هیدروکساید روش های موثرتری جهت noitagirrI
 کانال ریشه می باشند.
 noitagirrI cinosartlU evissaP ،rehsinif odne-PXکلسیم هیدروکساید، کلیدواژگان: 
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